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          Досуг  учащейся молодёжи: аннотация к дипломной работе / Инна 
Геннадиевна Скорая; Факультет философии и социальных наук, Кафедра 
социологии; науч. рук. В.А. Рубанов.   
Объектом исследования является  студенческая молодежь. 
Предметом исследования является студенческая молодежь как субъект 
досуговой деятельности и свободного времени.  
Цель работы: определить роль досуга в личностном развитии учащейся 
молодёжи. 
Основные результаты. В работе осуществлён анализ  основных 
социологических исследований досуга и свободного времени учащейся 
молодёжи. В результате  исследования было выявлено, что в структуре 
досуга молодежи просматривается потеря приоритетов творчества и 
духовного развития,  смещение акцентов на развлечения и пустое вре-
мяпрепровождение, утрачены  позиции традиционных нравственных и 
культурных ценностей, преобладают пассивность и потребительство. 
         Ключевые слова:  свободное время, досуг, молодёжь, социализация, 
рекреации, бюджет времени, развитие личности.  
 
Leisure studying youth: summary to the thesis work / Inna Skoraya; Faculty 
of Philosophy and Social Sciences, Department of Sociology; scientific. hands. VA 
Rubanov. 
The object of the study is youth. 
The subject of the study is to college students as the subject of leisure 
activities and free time. 
Objective: To determine the role of leisure in the personal development of 
young students. 
Main results. Implemented in the analysis of the main sociological studies of 
leisure and free time studying youth. The study found that in the structure of youth 
leisure visible loss priorities creativity and spiritual development, a shift of 
emphasis on entertainment, lost the position of traditional moral and cultural 
values, and is dominated by passivity. 
Keywords: free time, leisure, youth, socialization, recreation, time budget, 
the development of personality. 
